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【論文発表】
The effect iveness of the Rectal 
Administration of Low-dose Diclofenac 
for the Prevention of Post-endoscopic 
Retrograde Cholangiopancreatography 
Pancreatitis
Mitsuru Okuno, Junko Shiroko, 
Daisuke Taguchi, Kimihiro Yamaguchi, 
Jun Takada, Susumu Imai, Hiroyuki Sato,
Shinobu Tanabashi.
Internal Medicine　57：2289-2294 2018
【学会発表】
東海支部女性医師の現状
キャリア支援委員会特別企画　支部女性医師
からの報告
高山赤十字病院内科　白子順子
名古屋大学医学部・医学部附属病院　後藤秀実
第103回　日本消化器病学会総会
2017年４月21日　東京
ERCP後膵炎予防における低用量（25ｍ
ｇ）diclofenac坐薬の有用性・安全性
高山赤十字病院内科
奥野　充、白子順子、山口公大、今井　奨、
佐藤寛之、棚橋　忍
第93回　日本消化器内視鏡学会総会
2017年５月13日　大阪
両大腿切断術後の肥満２型糖尿病患者におけ
る指示エネルギー量・薬物療法の検討
高山赤十字病院内科
今泉俊則、柴田敏朗、堀谷幸宏、山内明日香、
高橋佳大、棚橋　忍
第60回　日本糖尿病学会年次学術集会
2017年５月18日　名古屋市
経カテーテル的動脈塞栓術を施行した未破裂
肝動脈瘤の１例
高山赤十字病院内科
平野　雅、浮田雅人、佐藤寛之、山口公大、
今井　奨、白子順子、棚橋　忍
高山赤十字病院放射線科　可児祐介
第232回　日本内科学会東海地方会
2017年６月11日　名古屋市
アルコール性肝硬変経過観察中に自己免疫性
溶血性貧血を合併した１例
高山赤十字病院内科
山口公大、奥野　充、今井　奨、佐藤寛之、
室賀千英子、福野賢二、白子順子、棚橋　忍
第232回　日本内科学会東海地方会
2017年６月11日　名古屋市
誤嚥性肺炎が入院契機となったZoster 
sinus herpeteの１例
高山赤十字病院内科
草場勇作、細江敦典、室賀千英子、川上　剛、
柴田敏郎、白子順子、西尾　優
特定医療法人生仁会須田病院　垣内無一
第232回　日本内科学会東海地方会
2017年６月11日　名古屋市
高齢総胆管結石症例に対する内視鏡治療の有
用性・安全性
高山赤十字病院内科
奥野　充、白子順子、田口大輔、山口公大、
今井　奨、佐藤寛之、棚橋　忍
第126回　日本消化器病学会東海支部例会　
2017年６月24日　岐阜市
PTGBランデブー法にて経乳頭的ステント
留置が可能となった２例
高山赤十字病院内科
田口大輔、奥野　充、白子順子、山口公大、
今井　奨、佐藤寛之、棚橋　忍
第126回　日本消化器病学会東海支部例会
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2017年６月24日　岐阜市
80歳以上の高齢者総胆管結石例に対する内
視鏡的治療の有用性・安全性
高山赤十字病院内科
奥野　充、白子順子、山口公大、今井　奨、
佐藤寛之、棚橋　忍
第53回　日本胆道学会学術集会
2017年９月28日　山形市
E R C P 後 膵 炎 予 防 に お け る 2 5 m g 
diclofenac坐薬の有用性の検討
高山赤十字病院内科
奥野　充、白子順子、山口公大、今井　奨、
佐藤寛之、棚橋　忍
第94回　日本消化器内視鏡学会総会JDDW 2017
2017年10月12日　福岡市
Medical Relief Operation for Syrian 
refugees in northern Greece
Junko Shiroko 
38th International Conference on Nursing & 
Healthcare
2017年10月17日　New York
多発性骨髄腫における形質細胞成熟度のレナ
リドミド治療効果への影響
高山赤十字病院血液内科　福野賢二
岐阜市民病院血液内科　
高橋　健、笠原千嗣、後藤英子、柴田悠平
岐阜大学病院血液内科　
原　武志、北川順一、中村　博、中村信彦、
松本拓郎、清水雅仁、
鶴見　寿
岐阜赤十字病院血液内科　澤田道夫、高田英理
岐阜県総合医療センター血液内科　山田俊樹
木曽川市民病院内科　馬渕量子
第79回　日本血液学会学術集会
2017年10月22日　東京都
経食道的EUS-FNAにて診断したサルコイ
ドーシスの２例　　
高山赤十字病院内科
奥野　充、白子順子、細江敦典、田口大輔、
高田　淳、今井　奨、棚橋　忍
高山赤十字病院病理診断科　岡本清尚
第233回　内科学会東海地方会
2017年10月29日　岐阜市
非定型抗精神病薬内服中に悪性症候群を発症
し、高浸透圧高血糖症候群を合併した１例
高山赤十字病院内科
高橋佳大、柴田敏朗、堀谷幸宏、今泉俊則、
山内明日香、棚橋　忍
第233回　日本内科学会東海地方会
2017年10月29日　岐阜市
シンポジウム２「高齢者に対する肝胆膵疾患
の診断と治療」
後期高齢者胆管炎に対する内視鏡的胆道ドレ
ナージの有用性・安全性
高山赤十字病院内科
奥野　充、高田　淳、白子順子
第127回　日本消化器病学会東海支部例会
2017年11月11日　名古屋市
内視鏡的診断が困難であった十二指腸神経内
分泌腫瘍（NET）G２の１例
高山赤十字病院内科
田口大輔、高田　淳、奥野　充、今井　奨、
白子順子、棚橋　忍
高山赤十字病院病理診断科　岡本清尚
第60回日本消化器内視鏡学会東海支部例会　　
2017年11月18日　岐阜
治療方針の決定に造影EUSが有用であった
MCNが疑われた膵尾部IPMNの１例
高山赤十字病院内科
奥野　充、白子順子、田口大輔、高田　淳、
今井　奨、棚橋　忍
高山赤十字病院外科
足立尊仁、白子隆志
高山赤十字病院病理診断科　岡本清尚
第60回　日本消化器内視鏡学会東海支部例会
2017年11月18日　岐阜
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O-157感染症を契機に発症した盲腸粘膜下
腫瘍による腸重積の１例
高山赤十字病院内科
田口大輔、高田　淳、手塚隆一、今井　奨、
白子順子、棚橋　忍
第234回　日本内科学会東海地方会
2018年２月11日　名古屋市
術前の画像精査にて診断が困難であった肝硬
化性血管腫の１例
高山赤十字病院内科
桐山俊弥、浮田雅人、田口大輔、手塚隆一、
高田　淳、今井　奨、白子順子
第234回日本内科学会東海地方会
2018年２月11日　名古屋市
当科におけるレジパスビル/ソホスブビル配
合剤の使用経験
高山赤十字病院内科
浮田雅人、田口大輔、手塚隆一、高田　淳、
今井　奨、白子順子、棚橋　忍
第234回　日本内科学会東海地方会
2018年２月11日　名古屋市
抗インスリン抗体・抗インスリン受容体抗体
陽性患者における糖尿病性ケトアシドーシス
の１例
高山赤十字病院内科
戸原　遼、今泉俊則、堀谷幸宏、藤澤太郎、
柴田敏朗、棚橋　忍
第234回　日本内科学会東海地方会　
2018年２月11日　名古屋市
髄膜炎が先行した片側顎下腺腫脹を伴う流行
性耳下腺炎の１例
高山赤十字病院内科
谷口奈都希、柴田敏朗、小林結実、堀谷幸宏、
今泉俊則、藤澤太郎、山内明日香、棚橋　忍
高山赤十字病院小児科　川尻美和
第234回　日本内科学会東海地方会
2018年２月11日　名古屋市
【研究会】
地域医療資源を活かした臨床研修への取組
高山赤十字病院内科
白子順子、柴田敏朗、棚橋　忍
高山赤十字病院外科　白子隆志
高山赤十字病院小児科　山岸篤至
第35回　臨床研修研究会
2017年４月22日　名古屋市
　
PTGBランデブー法にて経乳頭的ステント
留置が可能となった２例
高山赤十字病院内科
田口大輔、奥野　充、高田　淳、今井　奨、
白子順子、棚橋　忍
第56回　ひだ消化器病研究会
2017年６月３日　高山市
EUS-FNAにおける穿刺可能範囲の検討
高山赤十字病院内科
奥野　充、白子順子、田口大輔、高田　淳、
今井　奨、棚橋　忍
第56回　ひだ消化器病研究会
2017年６月３日　高山市
20ｍｍ以下膵腫瘤に対するEUS-FNAの有
用性
高山赤十字病院内科
奥野　充、白子順子、田口大輔、高田　淳、
今井　奨、棚橋　忍
第52回　岐阜県消化器内視鏡フォーラム
2017年７月20日　岐阜
内視鏡的診断が困難であった十二指腸神経内
分泌腫瘍（NET）G２の１例
高山赤十字病院内科
田口大輔、奥野　充、高田　淳、今井　奨、
白子順子、棚橋　忍
高山赤十字病院病理診断科　岡本清尚　
第57回　ひだ消化器病研究会
2017年10月28日　高山市
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手術室全身麻酔下での食道ESD導入の取り
組み
高山赤十字病院内科
高田　淳、田口大輔、手塚隆一、今井　奨、
白子順子
第53回　岐阜県消化器内視鏡フォーラム　
2018年１月25日　岐阜
当院における出血性消化性潰瘍の特徴　～岐
阜大学病院との比較を含めて～
高山赤十字病院内科
高田　淳、田口大輔、手塚隆一、今井　奨、
白子順子
第24回　岐阜胃腸疾患研究会　
2018年２月２日　岐阜
【その他の発表】
術前の画像精査にて診断が困難であった肝硬
化性血管腫の１例
高山赤十字病院内科
桐山俊弥、浮田雅人、田口大輔、手塚隆一、
高田　淳、今井　奨、白子順子
第172回　飛騨臨床医会
2018年２月15日　高山市
髄膜炎が先行した片側顎下腺腫脹を伴う流行
性耳下腺炎の１例
高山赤十字病院内科
谷口奈都希、柴田敏朗、小林結実、堀谷幸宏、
今泉俊則、藤澤太郎、山内明日香、棚橋　忍
高山赤十字病院小児科　川尻美和
第172回　飛騨臨床医会
2018年２月15日　高山市
運動後急性腎不全の１例
高山赤十字病院内科
堀谷幸宏、柴田敏朗、児玉一貴、今泉俊則、
藤澤太郎
第172回　飛騨臨床医会
2018年２月15日　高山市
【講演】
肝炎ウイルス感染と診断　
高山赤十字病院内科　白子順子
平成29年度岐阜県医師会県民健康セミナー
2017年11月23日　高山市
免疫療法時のＢ型肝炎ウイルス再活性化対策
高山赤十字病院内科　白子順子
第４回　高山リウマチフォーラム
2017年12月７日　高山市
【全国学会】
災害で求められる一般外科医のスキル(国内
と国際)
高山赤十字病院外科
白子隆志、井川愛子、八幡和憲、加納寛悠、
原あゆみ、坂野慎哉、川尻真菜
第117回　日本外科学会定期学術集会
2017年４月27日　横浜
乳癌両側副腎転移の１例
高山赤十字病院外科
井川愛子、坂野慎哉、原あゆみ、加納寛悠、
八幡和憲、白子隆志
第25回　日本乳癌学会総会
2017年７月14日　福岡
A  C a s e  O f  L e s s e r  O m e n t a l 
Incarcerated Hernia With Greater 
Omental Hypoplasia
Ayumi Hara，Shinya Banno，Hiroyuki Kano,
Kazunori Yawata, Aiko Ikawa, 
Takashi Shiroko
第72回　日本消化器外科学会総会
2017年７月22日　金沢
災害医療とAcute Care surgery
高山赤十字病院外科　白子隆志　ワークショップ座長
第９回　日本Acute Care Surgery学会
2017年９月10日　札幌
外　科
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成人腸重積14例の検討
高山赤十字病院外科
加納寛悠、川尻真菜、洞口　岳、原あゆみ、
八幡和憲、井川愛子、足立尊仁、白子隆志
第72回　JDDW　2017
2017年10月14日　福岡
An experience of trauma cases: 
Patients hit by rocks due to the Mt 
Ontake volcanic eruption in Japan
Takashi Shiroko
Nursing 2017
16 October 2017 New York
小児救命救急：今日の課題と明日へのビジョン
高山赤十字病院外科　白子隆志　座長
第45回　日本救急医学会総会
2017年10月26日　大阪
経鼻膿瘍腔ドレーン・経皮縦郭ドレーンにて保
存的に治療しえた食道裂孔の１例
高山赤十字病院外科
八幡和憲、川尻真菜、洞口　岳、原あゆみ、
加納寛悠、井川愛子、足立尊仁、白子隆志
第79回　日本臨床外科学会総会
2017年11月23日　東京
腸回転異常を伴う内ヘルニアの１例
高山赤十字病院外科
加納寛悠、川尻真菜、洞口　岳、原あゆみ、
八幡和憲、井川愛子、足立尊仁、白子隆志
第79回　臨床外科学会総会
2017年11月23日　東京
膀胱がん精査中に発見された神経内分泌細胞
癌混在癌と腺癌の同時性多発胃癌の１例
高山赤十字病院外科
足立尊仁、川尻真菜、洞口　岳、原あゆみ、
加納寛悠、八幡和憲、井川愛子、白子隆志
第79回　日本臨床外科学会総会
2017年11月24日　東京
残胃に発生した大細胞型内分泌細胞癌の１例
高山赤十字病院外科
井川愛子、川尻真菜、洞口　岳、原あゆみ、
加納寛悠、八幡和憲、足立尊仁、白子隆志
第79回　日本臨床外科学会総会
2017年11月24日　東京
腹腔鏡下胆嚢手摘出術にて治療した気腫性胆
嚢炎の一例
高山赤十字病院外科
洞口　岳、川尻真菜、原あゆみ、 加納寛悠、
八幡和憲、 井川愛子、足立尊仁、白子隆志
第79回　日本臨床外科学会総会
2017年11月24日　東京
広範な表層拡大型胃癌で全て粘膜病変であっ
た低分化腺癌の１例
高山赤十字病院外科
間瀬純一、八幡和憲、川尻真菜、洞口　岳、
原あゆみ、加納寛悠、井川愛子、足立尊仁、
白子隆志
第79回　日本臨床外科学会総会
2017年11月24日　東京
化学療法により手術可能となり治癒切除しえ
たHER２陽性胃癌の１例
高山赤十字病院外科
桐山俊弥、八幡和憲、洞口　岳、原あゆみ、
加納寛悠、井川愛子、足立尊仁、白子隆志
第51回　制癌剤適応研究会
2018年３月23日　下呂
【地方学会】
飛騨地域における90歳以上の腹部緊急手術
の検討
高山赤十字病院外科
加納寛悠、川尻真菜、洞口　岳、原あゆみ、
八幡和憲、井川愛子、足立尊仁、白子隆志
第56回　ひだ消化器病研究会
2017年６月３日　高山市：久美愛厚生病院
第57回　ひだ消化器病研究会
足立尊仁：特別講演　座長
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2017年10月28日　高山市
結節形成による小腸絞扼性イレウスの１例
高山赤十字病院外科
原あゆみ、洞口　岳、加納寛悠、八幡和憲、
井川愛子、足立尊仁、白子隆志
第57回　ひだ消化器病研究会
2017年10月28日　高山
妊娠中に発症した腸重積の１例
高山赤十字病院外科
加納寛悠、洞口　岳、原あゆみ、八幡和憲、
井川愛子、足立尊仁、白子隆志
第57回　ひだ消化器病研究会
2017年10月28日　高山赤十字病院
成人腸重積14例の検討
高山赤十字病院外科
加納寛悠、川尻真菜、洞口　岳、原あゆみ、
八幡和憲、井川愛子、足立尊仁、白子隆志
第228回　岐阜外科集談会
2017年10月28日　岐阜大学医学部記念会館
術前診断に苦慮した十二指腸NETの一例
高山赤十字病院外科
洞口　岳、原あゆみ、加納寛悠、八幡和憲、
井川愛子、足立尊仁、白子隆志
第229回　岐阜外科集談会
2017年11月４日　岐阜
第20回日本救急医学会中部地方会
白子隆志：会長
2017年11月17日　高山市
腹 腔 鏡 下 直 腸 手 術 に お け る F J （ F r e e 
Jaw）clipを用いた術野展開
高山赤十字病院外科
八幡和憲、洞口　岳、原あゆみ、加納寛悠、
井川愛子、足立尊仁、白子隆志
第23回　岐阜内視鏡外科研究会
2017年12月16日　岐阜市
術前の画像精査にて診断が困難であった肝硬
化性血管腫の一切除例
高山赤十字病院外科　桐山俊弥
高山赤十字病院内科
浮田雅人、田口大輔、手塚隆一、高田　淳、
今井　奨、白子順子
第234回　日本内科学会東海地方会
2018年２月11日　名古屋市
術前の画像精査にて診断が困難であった肝硬
化性血管腫の一切除例
高山赤十字病院外科　桐山俊弥
高山赤十字病院内科　浮田雅人、田口大輔、
手塚隆一、高田　淳、今井　奨、白子 順子
第172回　飛騨臨床医会
2018年２月15日　高山市
【論文】
Patients hit by rocks during the Mt. 
Ontake volcanic eruption in Japan: an 
experience of trauma cases
Takashi Shiroko, MD. PhD.
Journal of Clinical Images and Case Reports　
2018；２：１
胆石症について
高山赤十字病院外科　足立尊仁
さるぼぼ　2018年１月号
画像検査にて診断が困難であった肝硬化性血
管腫の一切除例
高山赤十字病院外科　
桐山俊弥、川尻真菜、足立尊仁、八幡和憲
高山赤十字病院内科
浮田雅人、田口大輔、手塚隆一、高田　淳、
今井　奨、白子 順子
高山赤十字病院病理診断科　岡本清尚
高山赤十字病院放射線科　齋藤聡子
高山赤十字病院紀要第41号　2018年
<講義・講演会＞　
胃がん「がん」を知り仲良くつき合う
高山赤十字病院外科　白子隆志
512017年度　投稿論文・学会発表・他
高山市市民健康講座　講師
2017年８月21日　高山市
第10回災害外傷セミナー　講師
高山赤十字病院外科　白子隆志
2017年９月22、23日　名古屋市
飛騨地域の救急医療について
高山赤十字病院外科　白子隆志
Hits　FM
2017年10月12日　高山市
乳がんの現状について
高山赤十字病院　市民公開講座　講師
2017年10月14日　高山
外科医の挑戦　～肝・胆・膵がん編～
高山赤十字病院外科　足立尊仁
第46回臨床本音懇話会
2017年11月14日　高山市
肝硬化性血管腫の一切除例
第46回臨床本音懇話会
2017年11月14日　高山市
日本褥瘡学会　第10回在宅褥瘡セミナーin岐阜
当番世話人・座長
2017年12月10日　高山市
赤十字でのキャリア形成
高山赤十字病院外科　白子隆志
平成29年度日本赤十字社研修医研修会
2018年３月10日　東京
【著書（国内）】
医療現場ですぐに役立つ　外国人対応マニュ
アル
高山赤十字病院脳神経外科
竹中勝信、庄田健二、野中裕康、加藤雅康
メディカルビュー社、2017 
脳神経外科
入退院を繰り返す可能性のある再発防止のた
めのセルフマネジメントの在り方に関する研
究事業報告書　平成28年度　老人保健事業
推進費等補助金　老人保健事業推進費等事業
高山赤十字病院脳神経外科
竹中勝信、西脇崇裕貴、庄田健二、野中裕康、
加藤雅康
株式会社日本能率協会総合研究所、2017
【論文（国外）】
Significant association of RNF213 
p.R4810K, a moyamoya susceptibility 
variant, with coronary artery disease 
PLoS One.
Takaaki Morimoto, Yohei Mineharu, Koh Ono, 
Masahiro Nakatochi, Sahoko Ichihara,Risako 
Kabata, Yasushi Takagi, Yang Cao, Lanying 
Zhao, Hatasu Kobayashi, Kouji H. Harada, 
Katsunobu Takenaka, Takeshi Funaki , 
Mitsuhiro Yokota, Tatsuaki Matsubara, Ken 
Yamamoto, Hideo Izawa, Takeshi Kimura, 
Susumu Miyamoto, and Akio Koizumi
PloS one. 12(４) 2017
A  C a s e  o f  G o o d  O u t c o m e  i n 
Endovascular Treatment against 
an Undecided in True or Pseudo 
Aneurysm.
Yuko Nonaka, Kenji Shoda, Masayasu Kato, 
Katsunobu Takenaka
Journal of Neuroendovascular Therapy 11: 
404-308　2017
【論文（国内）】
ダビガトラン服用後早期に外傷性急性硬膜下
血腫を来し開頭術を行った１例と３例の文献
的考察
高山赤十字病院脳神経外科
庄田健二、野中裕康、加藤雅康、竹中勝信
脳卒中39：456-459　2017
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悪性神経膠芽腫（グリオーマ）以外の脳
腫瘍におけるO６-methylguanine-DNA 
methyltransferase (MGMT)抗体の染色性
の検討
高山赤十字病院脳神経外科
西脇崇裕貴、竹中勝信、加藤雅康、野中裕康、
趙　振新、
高山赤十字病院病理診断科　岡本清尚
高山赤十字病院紀要　第40号：43-45 2017
高山市における訪日外国人に対する医療対応
の現状
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
保険の科学　第59巻 第９号：601-609 2017
出血性ショックを伴う多発外傷に合併した急
性心筋梗塞の一例
高山赤十字病院脳神経外科
熊谷信利、白子隆志、沖　一匡、加藤雅康、
熊田恵介
日本救急医学会中部地方会誌　13: 15-17 2017
文字を「見なければ読める」：文字形態の視
覚刺激が運動覚読みに干渉したと考えられる
純粋失読の一例
高山赤十字病院脳神経外科
村田翔太郎、若田浩志、大下靖夫、村川孝次、
竹中勝信、今村　徹　
高次脳機能研究　37 (２)：212-219　2017
巻頭言　国際化する病院と図書室
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
日赤図書館雑誌 Vol.24　No.1：１-２ 2017
血管内治療におけるウェアラブルビデオカメ
ラの８例の使用経験
高山赤十字病院脳神経外科
西脇崇裕貴、野中裕康、加藤雅康、竹中勝信、
趙　振新
脳神経外科速報　Vol. 27：1289-1294 2017
【国内学会】
内視鏡的第三脳室底開窓が困難であった脳室
内播種を伴う小児松果体部germinomaの１
例
高山赤十字病院脳神経外科
西脇崇裕貴、野中裕康、加藤雅康、竹中勝信、
大江直行、岩間　亨
第28回　中部神経内視鏡研究会
2017年４月８日　松本市
著名人のテレビ報道（乳癌告知）後に増加し
た乳癌患者の要因検討とかかりつけ医の役割
（連携体制）
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信、
高山赤十字病院放射線科　川邊美穂、伊藤美佳、
坂本清隆、中田幸博
高山赤十字病院外科　井川愛子
第８回　日本プライマリ・ケア連合学会学術大会
2017年５月13、14日　高松市
Usability of video recording with a 
wearable camera in macro　surgical 
fields.
Takayuki Nishiwaki, Yuko Nonaka, Masayasu 
Kato, Katsunobu Takenaka,Zhenxin Zhao
第32回　日本脳神経外科国際学会フォーラム
2017年７月14、15日　さいたま市
進行性めまいで発症し, 入院直後に脳出血を
来したdural arteriovenous fisturaの１例
高山赤十字病院脳神経外科
西脇崇裕貴、野中裕康、加藤雅康、竹中勝信
第48回　日本脳神経血管内治療学会中部地方会
2017年７月29日　高山市
血管内治療におけるウェアラブルビデオカメ
ラの有用性
高山赤十字病院脳神経外科
西脇崇裕貴、野中裕康、加藤雅康、竹中勝信
第76回日本脳神経外科学会学術総会
2017年10月12、13、14日　名古屋市
532017年度　投稿論文・学会発表・他
進行性めまいで発症し、入院直後に脳出血を
来したdural AVFの１例
高山赤十字病院脳外科
野中裕康、西脇崇裕貴、加藤雅康、竹中勝信
第33回　NPO法人日本脳神経血管内治療学術総会
2017年11月23、24、25日　品川　
【講演】
最近感動したこと　～パンダの出産～
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
母乳育児推進講演会
2017年５月26日　高山赤十字病院
2025年問題と家族の健康―ユダヤ人の先生
から教わったこと―
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
市民の健康講座
2017年７月29日　高山市図書館国府支所
外国人診療について
高山赤十字病院脳神経外科
竹中勝信、加藤雅康
高山市医学生のサマーセミナー
2017年８月15日　高山赤十字病院
2025年問題と家族の健康―ユダヤ人の先生
から教わったこと―
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
市民の健康講座
2017年９月30日　高山市図書館荘川支所　
2017年10月７日　高山市図書館清見支所　
脳死下臓器提供の流れと要点
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
第76回日本脳神経外科学会学術総会・ハンズオ
ンセミナー
2017年10月11日　名古屋国際会議場
急増する外国からのインバウンド患者の当院
での取り組み
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
第20回　日本救急医学会中部地方会総会・学術集会
2017年11月18日　高山市民文化会館
当院に入院された脳出血患者における抗凝固
薬・抗血小板薬の内服状況について
高山赤十字病院脳神経外科　加藤雅康
第124回　高山市医師会学術講演会　飛騨脳卒
中医療連携カンファレンス
2017年12月16日　高山赤十字病院
【学会発表】
心筋炎の一例１女児例
高山赤十字病院小児科
平野　雅、星みゆき、臼井新治、川尻美和、
山岸篤至
第31回　飛騨小児科懇話会
2017年７月19日　高山市
ＡＯＲＰＡ（右肺動脈上行大動脈起始）の１例
高山赤十字病院小児科
林　佳奈、臼井新治、川尻美和、星みゆき、
山岸篤至
第31回　飛騨小児科懇話会
2017年７月19日　高山市
【講演】
学校におけるアナフィラキシー対応
高山赤十字病院小児科　星みゆき
飛騨市食物アレルギー対応研修会
2017年６月16日　飛騨市
学校におけるアナフィラキシー対応　
高山赤十字病院小児科　山岸篤至
白川村食物アレルギー対応研修会
2017年８月４日　白川村
AMR対策について
高山赤十字病院小児科　山岸篤至
ラジオホームドクター
2018年３月15日放送　ぎふチャン
かかりつけを持ちましょう
高山赤十字病院小児科　山岸篤至
ラジオホームドクター
小児科
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2018年３月16日放送　ぎふチャン
ACE阻害薬が原因として疑われた血管性浮
腫の１例
高山赤十字病院耳鼻咽喉科
川浦　僚、高畠　隆、安藤健一
平成29年度日耳鼻岐阜県地方部会並びに学術講演会
2017年６月18日　岐阜市
自傷行為により菜箸が残存した咽頭外傷例
高山赤十字病院耳鼻咽喉科
高畠　隆、川浦　僚、安藤健一
第36回　岐阜耳鼻咽喉科・頭頚部外科懇話会
2017年10月14日　岐阜市
輪状甲状靭帯切開を必要とした血管性浮腫の
１例
高山赤十字病院耳鼻咽喉科
川浦　僚、高畠　隆、安藤健一
村上医院耳鼻咽喉科　村上一晃
第20回　日本救急医学会中部地方会総会・学術総会
2017年11月４日　高山市
【論文】
難治性歯性上顎洞炎に奏効したリファンピシ
ン・ミノマイシン併用療法
高山赤十字病院歯科口腔外科
大久保恒正、今井　努、波多野貴一
岐阜大学医学部口腔外科学教室　柴田敏之
高山赤十字病院整形外科　前田雅人
高山赤十字病院紀要　41号　3-7 　2017
The Early Effect Onset of SSRI to the 
Non-Organic-Pain in the Mouth and 
Face Area
Japanese Red Cross Takayama Hospital, 
Department of Dentistry and Oral Surgery, 
Takayama Japan　Tsunemasa OHKUBO
Japanese Red Cross Takayama Hospital, 
耳鼻咽喉科
Department of psychological　medicine, 
Takayama Japan　Toshihiro ANDO
Good Sleep Center, Nagoya City University 
Hospital, Nagoya Japan　Meiho NAKAYAMA
Suda mental hospital , Takayama Japan　
Hideaki KATO
JRC  Takayama  Hosp  41   8-10  2017
The Supposition of the Mechanism 
of SSRI to the glossodynia as Non-
Organic-Pain (in the Mouth and Face 
Area)
Japanese Red Cross Takayama Hospital, 
Department of Dentistry and Oral Surgery, 
Takayama Japan　Tsunemasa OHKUBO
Japanese Red Cross Takayama Hospital, 
Department of psychological　medicine, 
Takayama Japan　Toshihiro ANDO
Suda mental hospital , Takayama Japan　
Hideaki KATO
JRC  Takayama  Hosp  41   11-13  2017
【学会発表】
頭頸部領域非器質性疼痛（慢性疼痛）に対す
る SSRI 早期効果発現作用機序の推察
The Supposition of the Mechanism of 
SSRI to the Non-Organic-Pain in the 
Mouth and Face Area
高山赤十字病院　
大久保恒正、安藤寿博、垣内無一、四衢　崇
名古屋市立大学医学部附属病院　中山明峰
第113回　日本精神神経学会学術総会
2017年6月22日～24日　名古屋国際会議場
頭頸部領域非器質性疼痛（慢性疼痛）に対す
るSSRI 早期効果発現および作用機序の推察
高山赤十字病院・口腔外科　大久保恒正
高山赤十字病院・心療内科　安藤寿博
名古屋市立大学医学部附属病院・
　　　　　　　睡眠医療センター　中山明峰
第22回　日本心療内科学会総会・学術大会
2017年11月11日（土）・12日（日）
鹿児島城山ホテル
口腔外科
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【学会発表】
薬 剤 師 が 治 療 に 関 与 し た L i s t e r i a 
monocytogenes髄膜炎の一例
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親
第20回　日本救急医学会　中部地方会 総会・
学術集会
2017年11月18日　高山市
【その他の発表】
飛騨の地域医療に根ざす感染制御専門薬剤師
から学生に向けてのエール
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親
飛騨高山実地研修
2017年８月20日・21日　高山市
妊娠・授乳と薬剤　～各疾患における薬剤選
択～
高山赤十字病院薬剤部　都築知代
第110回　飛騨ブロック研修会
2017年９月２日　高山市
大腸癌：経口抗癌剤ゼローダ等による副作用
マネージメント 
～手足症候群を中心に～
高山赤十字病院薬剤部　洞口拓也
第62回　高山市薬剤師会　薬剤師生涯教育講座　
講演会
2017年10月４日　高山市
～薬剤師が知っておきたい感染の基礎を学ぼ
う～　尿路感染
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親
第１回　岐阜県病院薬剤師会感染領域研修会
2018年２月17日　岐阜市
当院が行っている医薬品のリスク管理につい
て　～地域連携を思いながら～
高山赤十字病院薬剤部　若田達朗
第111回　飛騨ブロック研修会
2018年３月10日　高山市　
抗菌薬セミナーベーシックコースA　肺炎
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親　ファシリ
テーター　
第５回 東海地区感染制御研究会
2017年４月30日　名古屋
抗菌薬セミナーベーシックコースB　尿路感
染症
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親　ファシリ
テーター　
第５回　東海地区感染制御研究会
2017年７月23日　名古屋
抗菌薬セミナーベーシックコースC　皮膚軟
部組織感染症
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親　ファシリ
テーター
第５回　東海地区感染制御研究会
2017年11月12日　名古屋
抗菌薬セミナーベーシックコースD　感染性
心内膜炎
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親　ファシリ
テーター
第５回　東海地区感染制御研究会（名古屋）
2017年12月17日　名古屋
遷延性黄疸により当院に転院されてきた先天
性甲状腺機能低下症の一例
高山赤十字病院検査部
松本信子、倉家　淳、中村有里、岩本和樹
第56回　岐阜県医学検査学会
平成30年３月25日　岐阜市
【学会発表】
「当院におけるDAT IMAGINGの現状」
高山赤十字病院放射線科部
畑中信吾、櫻野壮太、中西　渉、岩佐成彦、
中田幸博
薬剤部
検査部
放射線科
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高山核医学技術懇話会
2017年６月９日　高山市
「胃X線検査における診療放射線技師による
「読影補助」の役割」
高山赤十字病院放射線科部　中井良則　
平成29年日本赤十字社診療放射線技師　学術総会
2017年６月24日　東京都
「著名人の乳癌告知報道により当院の乳癌患
者数が増加した要因の検討」
高山赤十字病院放射線科部
川邊美穂、宮田奈美、大久保鮎美、伊藤美佳、
坂本清隆、山下光弘、竹中勝信、井川愛子、
川口順敬
第25回　日本乳癌学会学術総会
2017年７月４日　福岡市
「当院の患者線量とDRLとの比較(計算及び
実測値より)」
高山赤十字病院　中田幸博
第１回　飛騨地域勉強会
2017年７月22日　高山市
「フレッシャーズセミナー　読影編」
高山赤十字病院放射線科部　中井良則　
第44回　岐阜県消化器画像研究会
2017年７月22日　関市
「SAT PLUSE 付加による頭部MRA末梢血
管描出能の検討」
高山赤十字病院放射線科部
大久保鮎美、橋本翔太、北村裕貴、畑中信吾、
岩佐成彦、中田幸博
第20回　岐阜県診療放射線技師学術大会
2017年10月22日　高山市
「One Shot長尺用FPDシステムの有用性」
高山赤十字病院放射線科部
中岡靖博、櫻野壮太、伊藤美佳、関口慎之助、
今井丈晴、岩佐成彦、坂本清隆、中田幸博
第53回　日本赤十字社医学会総会
2017年10月23日　仙台市
「胆嚢癌の一例」
高山赤十字病院放射線科部
橋本翔太、中岡靖博、大久保鮎美、川邊美穂、
今井丈晴、田中知哲、中田幸博
第44回　岐阜県診療放射線技師会　超音波研究会
2017年11月11日　土岐市
「救急搬送時に紛れ込む異物がCT画像に及
ぼす影響」
高山赤十字病院放射線科部
関口慎之助、中岡靖博、今井丈晴、岩佐成彦、
中田幸博
第20回　日本救急医学会　中部地方会総会　学
術集会
2017年11月18日　高山市
「骨シンチグラフィの現状と課題」
高山赤十字病院放射線科部
中西　渉、櫻野壮太、畑中信吾、岩佐成彦、
中田幸博
第27回　飛騨核医学勉強会
2017年11月22日　高山市
「救急搬送時に紛れ込む異物がCT画像に及
ぼす影響」
高山赤十字病院放射線科部
関口慎之助、中岡靖博、今井丈晴、岩佐成彦、
中田幸博
第２回　飛騨地域勉強会
2018年３月４日　高山市
「超音波が有用であった胆嚢腫瘤の一例」
高山赤十字病院放射線科部
今井丈晴、中岡靖博、橋本翔太、大久保鮎美、
川邊美穂、田中知哲、中田幸博
第30回　東海超音波研究会
2018年３月18日　名古屋市
【シンポジウム】
「当院における頸椎撮影法」
高山赤十字病院放射線科部
櫻野壮太、岩佐成彦、中岡靖博、中田幸博
第10回X線撮影技術読影研究会
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2017年８月26日　岐阜市
【学会発表】
当院の入院時訪問指導が及ぼす影響
高山赤十字病院リハビリテーション科
上野正典、桐山伸也、粟瀬加奈
回復期リハビリテーション病棟協会　第31回研
究大会
2017年２月２日　盛岡市
教育的アプローチを組み合わせた段階的運動
療法により劇的な症状改善が得られた難治性
CRPS症例
高山赤十字病院リハビリテーション科　森本孝一
日本福祉大学健康科学部　松原貴子
第22回　日本ペインリハビリテーション学会 
学術集会
2017年９月30日　神戸市
難治性疼痛患者に対する教育と運動療法
高山赤十字病院リハビリテーション科　森本孝一
日本福祉大学健康科学部　松原貴子
日本線維筋痛症学会　第９回　学術集会
2017年10月15日　豊中市
CRPSのパルス高周波法後に残存した難治性
筋痛に対して教育を組み合わせた運動療法が
著効した一症例
高山赤十字病院リハビリテーション科　森本孝一
日本福祉大学健康科学部　松原貴子
第10回　日本運動器疼痛学会 
2017年11月18日　福島市
【原著論文】
「見なければ読める」文字形態刺激が運動覚
入力に干渉していると考えられた純粋失読の
１例
高山赤十字病院リハビリテーション科
村田翔太郎、若田浩志、大下靖夫、村川孝次、
竹中勝信、今村　徹
リハビリテーション課
健診センター
高次脳機能研究、212-219、2017
訪日外国人診療における当院の問題点
高山赤十字病院職員課　清水保貴、荒川幸雄
高山赤十字病院医事課　大坪明日香
高山赤十字病院脳外科　竹中勝信
第53回日本赤十字医学会総会
2017年10月23、24日　仙台市
外来部門における大規模災害訓練の成果
高山赤十字病院健診センター　中安規絵
高山赤十字病院２病棟３階　坂部直子
高山赤十字病院入退院支援課
土下由美子、道洞淳子
高山赤十字介護老人保健施設はなさと　神出佳子
第53回　日本赤十字社医学会総会
2017年10月23日・24日　宮城県仙台市
職員課
